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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak dan menganalisis dari Dana Otonomi khusus yang di terima
Provinsi aceh terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menitik beratkan perkembangan dan proyeksi
IPM sejalan dengan keberadaan dana otonomi khusus yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dari tahun
2008. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk times series dari tahun 1996 - 2018.
Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah trend liner square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai IPM
provinsi Aceh 1996 â€“ 2016 dimana data ini terbagi dalam 2 trend linier yaitu sebelum DOK dari tahun 1996 â€“ 2008 dengan
model persamaan Y = 0,5823x - 2,0954. Sedangkan trend linier setelah DOK yaitu dari tahun 2008 â€“ 2016 yaitu Y = - 0,1888x +
2,2329. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dimana hasil analisis menunjukkan bahwa DOK tidak signifikan terhadap
pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM).
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